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I 
METHODE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
1. DELIMITATION DU SUJET 
Des spdcialistes se sont plaints du manque de recherches 
th6oriques sur les langages d'indexation (1). On pense 
habi tuel1ement que leur efficacit^ en est la mei11eure 
justification. La litt£rature est tr§s abondante en manuels 
pratiques sur la construction des LI ainsi qu'en fevaluation 
de leurs performances, alors que les textes en exposant 
les principes theoriques sont moins nombreux et moins 
connus. C'est d6jd une raison suffisante pour chercher 
a les rassembler. De plus des exemples ont montr6 qu'une 
meilleure connai ssance interne des LI peut 6galement 
conduire d am£liorer leur conception. 
l.l. Terminologie 
Notre recherche porte sur les aspects theoriques des 
langages d'indexat ion. L'intitul6 contient deux mots 
appartenant a des r6alit§s diff&rentes. Le terme de "langa-
ge d'indexation" a un sens tr6s pr&cis dans 1 e domaine 
des sciences de 1'information (2). "Th6orie", au contraire, 
reldve du langage courant et est commun & toutes les 
disciplines scienti fiques, d'od sa plurivocit6. 
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Les "langages d'indexation" (3) sont des langages 
arti ficiels - c. -a-d. construits d 1'aide d'un ensemble 
de r6gles donnGes - servant d la representation abregee 
du contenu d' un document. II y a des degr6s : les LI 
uti1is£s sont plus ou moins codi fi6s. En nous inspirant 
de Maniez (1987), nous repr&senterons les LI selon deux 
axes : celui de 1a coordination et celui du contr61e : 
PRECOORDINATION POSTCOORDINATION 
> classifications classifications 
hi&rarchiques & facettes 
langages en chaine 
(PRECIS, POPSI,...) 
th&saurus 
CONTROLE terminologies 
-
indexation matiSre 
1 i bre 
descripteurs libres 
mots-cl&s 
(unitermes) 
A vrai dire les Li peu contr616s (comme les descripteurs 
choisis 1ibrement pour repr6senter le contenu d'un document) 
se rapprochent des langages naturels. Nous nous intferessons 
au contraire aux LI les plus contrdl£s, car c' est 
precis&ment un trait qui les di ff&rencie nettement de 
la langue courante. II S'agit des LI postcoordonnes ( la 
combinaison des descripteurs se fait au moment de la 
recherche documentai re) comme les thfesaurus: ainsi que 
les LI pr6coordonn6s (la combinaison des termes est fix&e 
au moment de 1 ' indexation) comme les classi fications. 
et surtout les lanaaaes en chaine (PRECIS, POPSI, SYNTOL, 
etc. ), dot&s d'une syntaxe contraignante. 
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Le terme th£orie a, positivement, le sens de construction 
intellectuelle ou sp6culative, ce qui est vague. 
N§gat i vement, i 1 s'oppose bien sflr & pratique. Nous 
emploierons 6galement la notion plus technique de mod61e 
qui repr^sente un type de d^marche th6orique. Le mod£le 
est un outil intellectuel servant de principe explicatif 
d' un domaine de la connaissance. Ainsi des moddles 
1inguistiques ou math^matiques ont 6t§ employ§s pour 
repr6senter la structure des LI. 
Nous ecartons donc les nombreux manuels de construction 
des LI (surtout des th&saurus), les §valuations statistiques 
de leur efficacit§, de leurs avantages ou inconv6nients; 
leur port6e §tant essentiellement pratique. 
1.2. Autres crit^res de s£lection 
Notre travail ne vise pas 1 ' exhausti vi t6, mais se veut 
une svnth6se. La 1i tt^rature est parfois redondante. 
On veillera & s61ectionner les textes pour leur valeur 
novatrice, leur importarice pour la recherche th6orique, 
ou pour leur qualit§ de synth^se justement. 
Notre recherche portant sur des aspects th6oriques, une 
s61ection selon la date des documents est secondaire. 
Au contraire des pratiques et des techniques (nous pensons 
au bou1eversement de 1 *informatique dans la documentation), 
les th6ories des LI peuvent garder leur int6r6t bien 
des ann^es plus tard. La bibliographie de notre sujet 
aura donc une dimension r£trospective. 
Nous limitons notre recherche aux langues suivantes : 
allemand, anglais, frangais. Elles regroupent 1'essentiel 
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de la littGrature occidentale. L'importante production 
des pays de 1 ' Est nous est donc connue dans la mesure 
oti elle est traduite (4.). 
2. INSTRUMENTS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
2.1. Recherche manuelle 
Nous la pr6sentons selon 1'ordre d'61aboration intellec-
tuelle des types de sources. 
2.1.1. Bibliographies courantes 
- Bulletin signalfetigue du C.N.R.s. 101. Science de l'infor-
mation. documentation. 1970-1983. Mensuel. Devient : 
- PASCAL Thema. T 205. Sciences de 1'information. 
documentation- 1983 ==>. Mensuel. 
Cette bibliographie compi16e par le C.D.S.T.-C.N.R.S. 
couvre bien la 1i tt6rature europeenne. Les mises-
&-jour sont malheureusement assez longues. Plan 
de classement hi6rarchis6. Rubrique d'acc£s : 04 B 
"langages documentaires". 
- LISA : Librarv information science abstracts. 1969 ==>. 
Mensuel. 
Produite par la "Library Association" et "Aslib". 
Malgr6 son origine bri tannique, LISA s'efforce de 
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d'indexer les revues non ang1o-saxonnes. Plan de 
classement d facettes §labore par le Classification 
Research Group (C.R.G.). Les diff§rentes facettes 
ou aspects exprimant un sujet sont toujours cit6es 
dans le m§me ordre. Entr6e par la facette principale 
V "subject indexing" ou X "classification". 
- ISA : Information science abstracts. 1966 ==>. Mensuel. 
Edit£e par plusieurs associations am6ricaines, dont 
l'"American society for information science", ISA 
est, sauf tr6s rares exceptions, principalement 
anglo-saxonne. Pas une seule revue frangaise n'6tait 
analys£e en 1988 ! Plan de classement hi6rarchis6. 
Rubrique d'acc^s : 5.7. "Indexing, thesauri, catalo-
ging, classification". 
Les r6f6rences sont accompagn£es d'un r§sum6, facilitant 
la selection. Ces trois bibliographies ont 6t6 surtout 
consult6es sur leur forme de base de donn^es. 
2.1.2. Bibl ioqraphie.s rfetrospectives 
- Librarv literature. 1921 ==>. Vol. cumulatifs pluriennaux, 
puis annuels. 
Edit6e par l'American Library Association. Indexe 
aussi un certain nombre de revues europ^ennes. Le 
classement est de type dictionnaire, ce qui permet 
une recherche prdcise, mais disperse les entr6es. 
Points d'acc6s : "index terms", "indexing", "classifi-
cation", "thesauri". Les r6f6rences ne sont pas 
accompagn6es d'indications de contenu. 
2.1.3. Bibliographies thfematigues 
Par leur aspect retrospectif et s61ecti f selon le sujet 
abord§s, elles nous sont tr6s precieuses. Les r§f6rences 
sont classdes methodiquement dans des rubriques d6tai116es. 
Inconvenient : elles manquent de mises-d-jour. 
- DAHLBERG, Ingetraut < ed.).- Classification and indexina 
systems : theory. structure. methodologv : 1950-1982. 
Frankfurt : Indeks Verlag, 1985. (Vol. 3 of International 
classification and indexing bibliography, ICIB 3). 
Tr6s compl6te : 5600 r6f§rences, gdneralement non 
comment^es. 
- WELLISCH, Hans H. (ed.).-
an international bibliographv. 
ABC-Clio, 1980. 
Indexing and abstracting : 
Santa Barbara, CAL.; Oxford : 
S61ection de 2400 r6f6rences r6sum6es couvrant la 
1i tt^rature jusqu'd 1976. 
- MACCAFFERTY, Maxine.- Thesauri and thesauri construction. 
London : Aslib, 1977. (Aslib bibliography, n° 7). 
800 r6f6rences commentfees. 
2.1.4. Synth6ses bibliographiques 
- Annual review of information science and technology. 
Washington : American society for information science, 
1966 ==>. Annuel. 
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Chaque volume dresse pour 1'ann6e 6coul6e le tableau 
de la recherche en science de 1'information. Sous 
des noms divers, un des chapitres est r6guliSrement 
consacr§ & l'analys du sujet ("subject analysis"). 
Une br£ve presentation introduit une liste sdlective 
des travaux les plus importants (une centaine), 
presque toujours en anglais. 
- Des articles de synthdse ("surveys") font le point 
sur des sujets ponctuels (comme POPSI ou PRECIS). Ils 
sont souvent accompagn6s d'une liste tr6s compldte de 
ref^rences.On trouvera les plus r6centes dans notre 
bibliographie. 
2.1.5. R6sultats 
Les synth£ses bibliographiques et les bibliographies 
th6matiques, ainsi que les r6f6rences cit6es dans les 
articles, nous ont fourni I'essentiel des documents 
n6cessai res. 
2.2. Recherche automatis6e 
Quatre bases de donn£es ont 
PASCAL, INSPEC (Questel*), 
et PASCAL sont des bases 
est possible de limiter 
concernant les sciences de 1' 
§t6 interrog6es le 20-3-1989 : 
LISA et ISA (Dialog). INSPEC 
pluridisciplinaires, mais il 
sa recherche aux sous-bases 
information. 
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BASE DE DONNEES NB REFERENCES COUVERTURE <5) 
PASCAL 6*500'000 
+ 430'000/an 
1973 ==> 
< PASCAL science 
de 1'information) <42'000) <1973 ==>) 
INSPEC 3'000'000 
+ 220'000/an 
1969 ==> 
<INSPEC 
info science) <17*000) <1971-1979 ==>) 
LISA 85'000 + 6'000/an 1969 ==> 
ISA 90'000 + 9'000/an 1966 ==> 
2.2.1. Equations de recherche 
Le principe g£n£ral : croiser "langages d'indexation" 
et "th£orie", puis trier sur les langues retenues. Comme 
i 1 n'est pas possible d' "eclater" la recherche & partir 
d'un descripteur gen£rique, i1 faut enrichir 1'6quation 
avec des termes sp6ci fiques : "th6saurus", 
"classification",... 
- PASCAL : 
1 ..LIM SCIENCE INFORMATION/FG 
2 < LANGAGE DOCUMENTAIRE OU INDEXATION OU THESAUR+/T 
OU CLASSIFICATION) ET THEORI+/DE/T 
3 2 ET < FRE/LA OR GER/LA OR ENG/LA) 
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- INSPEC : 
1 ..LIM CT 2 +/CC/T 
2 (INFORMATION ANALYSIS OU INDEXING/DE OU VOCABU-
LARY/DE OU THESAUR/+/DE/T) ET (THEORY OU THEORIES 
OU MODEL?/T) 
3 2 ET (ENG/LA OU GER/LA OU FRE/LA) 
4 3 ET /DP >1980 
- LISA et ISA : 
51 INDEXING (W) LANGUAGE OR THESAUR? 
52 S1 AND (THEORY OR THEORIES OR MODEL?) 
53 S2/ENG OR (S2 AND LA=FRENCH) OR (S2 AND LA=GERMAN) 
2.2.2. Analvse des r£sultats 
Les 270 r§f6rences de ISA n'ont pas 6t6 visualis6es, 
et nous avons 1imi t6 la recherche dans INSPEC d partir 
de 1980. 
PASCAL LISA INSPEC 
R6ponses totales 102 66 73 
pertinentes 38 (37%) 24 (36%) 21 (29%) 
Langue : anglais 79 (77,5%) 52 (78,8%) 69 (94,5%) 
allemand 14 (13,7%) 10 (15,1%) 4 (5,5%) 
frangais 9 (8,8%) 4 (6,1%) 0 
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- Recouvrement et apports spGci fiques 
(r6ponses pertinentes >1980) 
LISA 12 
(20,7%) 
(1,7%) 20 
(34,5%) 
PASCAL 
0 
X5,2%) 0 
18 
(31,0%) 
INSPEC 
Ces resultats sont un peu d6cevants. 
Le taux de pert inence (m§me s'il n'est pas toujours ais6 
& £valuer) est peu §leve. La plurivocit6 du terme "th^orie" 
en est certainement la cause. M§me lorsqu'il est admis 
dans le champ descripteur (comme pour PASCAL), les r§sultats 
sont d peine superieurs. II 6tait difficile pourtant 
de se passer de ce terme; "mod^le" ne relevant que d'un 
aspect de la question. 
Le taux de recouvrement est tr6s faible : aucune notice 
n'est commune aux trois bases. PASCAL et INSPEC sont 
compl^tement disjointes. Pourtant elles d6pouillent toutes 
les m§mes grandes revues. Par contre, leur politique 
d'indexation est diff^rente. PASCAL analyse compldtement 
les p6riodiques retenus. INSPEC au contraire, d6pouille 
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les articles en fonction de son orientation technique 
et inforraatique. Elle nous donne beaucoup de documents 
d'automatisation documentaire, aspect hors de notre sujet. 
De plus les r6f 6rence r§centes sont rares dans LISA et 
PASCAL. Les ann&es 1976-1981 concentrent plus de 50% 
des r6f6rences dans LISA. Dans PASCAL, la recherche n'a 
donne aucune r§f6rence de 1988 et une seule pour 1987 ! 
La recherche documentaire souffre d'une double impr§cision, 
cause de bruit. Comme Vickery l'a soulign6 (2d : 218), 
le processus d'i ndexat i on ou de condensation appauvrit 
1 e contenu du texte original. De son cdt6, 1 e chercheur 
est contraint, & 1'interrogation de traduire sa question 
dans une formule logique simpli fi6e agre£e par le logiciel 
d'.interrogat ion. 
Pour notre sujet, on aurait peut-6tre obtenu des r6sultats 
meilleurs mais plus 1imit6s par des questions tr£s pr6cises 
comme ("TOSAR" et "th&orie des graphes") ou ("PRECIS" 
et "indexation" et "th^orie"). Vu les bons r&sultats 
de la recherche manuelle, nous n'avons pas jug6 n^cessaire 
d'entreprendre de nouvelles interrogations. 
3. PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE 
LOCALISATION DES DOCUMENTS PRIMAIRES 
Les quelques cent r6f6rences retenues sont class^es m6tho-
diquement et sous-classGes a1phab6t i quement par noms 
d'auteurs. Nous retenons trois grandes divisions : 
1. Les principales th6ories et mod61es, tels que ces 
termes ont 6t6 definis plus haut. 
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2. L'expression des relations entre les termes d'indexation. 
Comme tout langage, les langages d'indexation ont des 
liens s6mantiques et syntaxiques. 
3. Quelques syst^mes d'indexation originaux consid§r6s 
£ partir des r6f lexions th^oriques qui ont 6t6 & leur 
base. 
La plupart des p6riodiques et plusieurs monographies 
de notre bibliographie se trouvent & la bibli oth£que 
de 1 ' E. N. S. B. On remarque que plus de la moi t i6 des 
70 aricles recens&s sont concentres dans 4 revues : Journal 
of the american societv for information science. 
International classi f ication. inf ormat i on processina 
and management (suite de : information storage and 
retrieval) et Journal of documentation. 
Les autres p6riodiques non regus par 1'E.N.S.B. doivent 
§tre localis6s par le C.C.N. (Catalogue collectif national 
des publications en s6rie) accessible sur microfiches, 
CD-ROM, ou en ligne. Les monographi es seront 1ocali s6es 
par 1 e C.C.O.E. (Catalogue collectif des ouvrages ^tran-
gers, 4 rue de Louvois, 75002 Paris. t61 . (l) 296 87 41), 
consultable sur place ou sur demande. 
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NOTES 
1. Par exemple J. Maniez <66 : 133). 
2. "Science qui §tudi e la communication de 1'information" 
selon Yves le Coadic, Bulletin des biblioth^gues de France. 
v. 29, n. 2, p. 168-171. Cet article situe la science 
de 1'information comme une "interdiscipline" entre les 
science humaines et les sciences pures. 
3. Terme prdf6r6 par nous & "langages documentaires" 
et- abr6g6 "LI". II recouvre egalement les nombreux 
§quivalents anglais : "indexing 1anguages", "documentary 
languages", "information retrieval languages", etc. 
4. Certains titres anglo-saxons sont m§me des traducti ons 
intdgrales de revues russes, comme Automatic documentation 
and mathematlc linguistics ou International fnrnm nn 
information and documentation. 
5. D'apr6s le R6pertoire des banaues de donnfees profession-
nelles. lle 6d. Paris : ADBS-ANRT, 1989. 
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